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Csepregi Zoltán: Udvari lelkész az esztergomi börtönben? Conrad Cordatus (1480k-
1546) tevékenysége Magyarországon 
 
<65> Conrad Cordatus egyáltalán nem tartozik az elfeledett, elhanyagolt hazai reformátorok 
közé. Mind magyarul, mind idegen nyelven találunk róla megbízható lexikoncikket, korszerő 
tanulmányt.1 Életrajza szokatlanul világosan, a reformáció korára jellemzı fehér foltok nélkül 
tárul elénk. Hogy mégis az ı udvari lelkészi mőködését igyekszem a következıkben új 
megvilágításba helyezni, annak az az oka, hogy a szakirodalomban a személyéhez főzıdı 
homályos hátterő legendák máig állják a sarat az elmúlt évszázadban elıkerült megbízható 
adatokkal szemben. 
 
Udvari papja volt-e Cordatus Mária királynénak (1505-1558)? II. Lajos udvarának 
feldolgozója, Fógel József – Albert lelkész mellett – öt káplánról tud a király környezetében,2 
de ha összeszámlájuk azokat, akiket a történeti irodalom Mária papjaiként szerepeltet, szinte 
ennyi állás is kevés számukra (Conrad Cordatus, Johannes Henckel, Johannes Hess, Johannes 
Kresling, Paulus Speratus, Thomas Stoltzer). Másik népszerő gondolat az egyháztörténeti 
hagyományban, hogy mindezeket a káplánokat Brandenburgi György (1484-1543) segítette 
udvari álláshoz, s ugyancsak ı hívta Budára Simon Grynaeus (1493-1541) és Vitus 
Winsheimius tanárokat.3 Az utóbbi állítás nem is irreális. A Brandenburgi fivéreknek 
hihetetlen befolyásuk volt a királyi párra. Akiket ık ajánlottak (többnyire birodalmi 
nemeseket), azoknak biztos volt a kenyere, s a fiatal uralkodóknak mi sem volt fontosabb, 
mint hogy minél több udvaronc vegye ıket körül. Hogy ez aztán katasztrofális 
következményekkel járt az államháztartásra és felkeltette a magyar nemesség irígységét és 
féltékenységét, az már közismert történet. Még sincs egyetlen adat sem arra, hogy Cordatus 
vagy a többi pap György ırgróf pártfogoltjai lettek volna, ráadásul udvari állásukról is keveset 
tudunk. 
 
Az egyetlen közülük, aki már a királyi menyegzı évében, 1522-ben biztosan Mária káplánja, 
pontosabban karvezetıje (capellanus, magister capellae) volt, a boroszlói Thomas Stoltzer. A 
régió legtehetségesebb muzsikusát 1522. május 8-án hívta meg kimondottan Mária kérésére II. 
Lajos az udvarba,4 állását Stoltzer csak ısszel foglalta el, s korai tragikus haláláig (1526) meg 
is tartotta. Johannes Hess (1490-1547) meghívásáról is van korabeli adatunk. Karl von 
Münsterberg herceg, csehországi kormányzó, akinek ölsi udvarában Hess éppen tartózkodott, 
azt írta a boroszlói tanácsnak, hogy Hess nem mehet hozzájuk prédikátornak, mert a 
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 királynétól kapott megbízatást s annak kell eleget tennie.5 Köztudott, hogy Hess végül mégis a 
boroszlóiak hívásának engedett, ott lett plébános és reformátor, s Münsterberg hercegnek egy 
évvel késıbb a boroszlóiakhoz intézett visszahívó kísérlete ugyanúgy eredménytelen maradt.6 
 
Conrad Cordatus és Johannes Henckel (1481-1539) álltak ugyan késıbb – mint szó is lesz róla 
– Mária szolgálatában, de 1522-ben még egyikük sem. Henckel ekkor váltott ugyanis Lıcsérıl 
a kassai plébániára,7 s csak 1526 elején tőnik fel számunkra az udvarban,8 meghívását kb. 
1525-re tehetjük.9 Cordatus viszont, aki kb. 1510-tıl volt a <66> budai Boldogasszony 
(Mátyás) templom áldozó papja (presbyter),10 a királyné prágai koronázása idején, 1522 
májusában már Körmöcbányán mőködött.11 Az az egyébként logikus gondolat, hogy ı pont 
Mária közvetítésével került volna a királyné birtokát képezı bányavárosba,12 közelrıl 
megvizsgálva igen valószínőtlen, mert a friss uralkodónı ekkor egészen más dolgokkal volt 
elfoglalva, s a ténylegesen a Fuggerek kezében lévı bányavárosokra egyelıre vajmi kevés 
befolyása volt. A budai pap inkább humanista ismerısei (pl. Bartholomaeus Francofordinus 
selmeci jegyzı) meghívását követhette Körmöcbányára. Cordatus távozása Budáról idıben 
egybeesik azzal, hogy közeli barátja, Simon Grynaeus13 1522 áprilisában beiratkozott a 
wittenbergi egyetemre,14 miután rövid budai tanítóskodás után (domonkosrendi?) szerzetesek 
vádjára letartóztatták.15 Ebben az egyházpolitikai helyzetben nézhetett biztonságosabb tájak 
után Cordatus is, jóllehet budai állásáról – úgy tőnik – nem mondott le. 
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 Paulus Speratus (1484-1551) éppen Budára tartott,16 amikor 1522 januárjában Bécsben 
hitvitába keveredett az ottani teológusokkal.17 Nem említi, hogy Budán az udvarba szólt volna 
a meghívása, s ez nem is valószínő, mivel a királyi pár éppen ekkor indult Prágába a 
koronázásra. Bécsben tartott prédikációja következtében azonban nemcsak hogy királyi 
kegyben nem reménykedhetett Speratus, de budai terveinek is befellegzett. Ám nemcsak a 
Budára el sem jutó Hess és Speratus itteni mőködésérıl nem lehetnek adataink, hanem 
Cordatusról sem hallani évekig, csak feltételezhetı, hogy a bányavárosi kitérı után visszatért 
Budára eredeti szolgálati helyére. 
 
Valamikor 1524 júliusában, a királyi pár jelenlétében egy prédikátor német nyelven a pápa és 
a bíborosok ellen beszélt. A királyi tanács ellenében Mária védelmébe vette az illetıt, akinek a 
nemesek fenyegetésére mégis távoznia kellett, s a király szigorú rendeletet adott ki a 
lutheránusok ellen.18 E rendelet alapján kutattak lutheránus könyvek után augusztus elején a 
bányavárosokban és az erdélyi szászok között is.19 Burgio pápai nuncius jelentésébıl20 nem 
derül ki, udvari prédikátor volt-e a szónok, valószínőleg Conrad Cordatus, a budai (német) 
Boldogasszony templom papja keveredett itt bajba, mert az ı neve éppen ekkor tőnik fel a 
wittenbergi matrikulában.21 és pár nappal késıbb égetik meg testvére, Martin Cordatus 
szolgáját, a felsıausztriai Johannes Baumgartnert az ı, Conrad Cordatus könyveivel együtt 
valahol Nyugat-Magyarországon.22  
 
1525-ben Cordatus visszatért Wittenbergbıl, s újra Körmöcbányán tőnt fel, most egykori 
budai kollégájával, Johannes Kreslinggel (1490k-1549) együtt. A források még mindig budai 
illetıségük szerint említik ıket,23 tehát a bányavárosokban valószínőleg nem állandó 
alkalmazásuk volt, hanem vendégprédikátorok voltak. Kresling a budai Szent György 
(kápolna) plébánosaként szerepel, míg Cordatus – Guidoto velencei követ jelentésében – „uno 
Priosto di S. Maria”, azaz a Boldogasszony templom papja, amit az egyháztörténetírás Mária 
királyné udvari papjává ferdített.24 Mivel késıbbi értesülések szerint ık szabályosan 
meghívott prédikátorok voltak Körmöcbányán,25 érdemes tisztázni, pontosan milyen 
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 minıségben szolgáltak itt. Több adatunk is van rá, hogy az 1520-as években Besztercebányán 
és Körmöcbányán a városi tanács alkalmazott a saját költségén rövidebb idıre 
vendégprédikátorokat.26 Ennek a gyakorlatnak a hátterében az egyházi reformokra hajló 
tanácsosok és az ezeket fékezı plébánosok ellentéte állt. Ahol nem sikerült a meglévı papi 
állásokat evangéliumi szellemő igehirdetıkkel betölteni, ott a város gondoskodott új 
alkalmazásokról. Cordatusék <67> tehát nem a hagyományos, hanem a reformátori egyházjogi 
felfogás szerint voltak itt legitim prédikátorok.  
 
Cordatust és Kreslinget a besztercebányai plébános, Szebeni Miklós jelentette föl szóban 1525 
húsvétján Szalkay László hercegérseknél, akit – jóllehet váci püspöksége után már egy éve 
töltötte be a legmagasabb hazai egyházi hivatalt – csak ekkor szentelt pappá Lorenzi 
Campeggio pápai legátus Esztergomban. A kancellári tisztet is betöltı prelátusnak pont jól 
jött, hogy ezzel az eretneknyomozással visszaállíthatja a köznemesi párt szemében megingott 
tekintélyét. Vádként csak a lutheri prédikáció és Kresling házassága merült föl,27 tehát ekkor 
még senki nem varrta az ugyanekkor kitört bányászfölkelést a prédikátorok nyakába (ezt csak 
Verbıczy István nádor teszi meg egy évvel késıbb28). Formális eljárást ugyan soha nem 
indítottak Cordatusék ellen, s eleinte kíméletesen is bántak velük,29 de a két pap végül 38 
hetet töltött az esztergomi börtönben30 iszonyú körülmények között: egy jóságos ırtıl kaptak 
macskát, hogy annak dorombolása álmukban elhajtsa róluk a kígyókat.31 Cordatus 400 
aranyforintja is fogvatartói kezében maradt.32 1526 tavaszán szabadult a két rab ismeretlen 
módon: Melanchthon két különbözı helyen más-más irodalmi toposszal él (1. kiderül az 
igazság, 2. a jóságos ır megszökteti ıket;33 a királyné beavatkozásáról most kivételesen nem 
esik szó), Szalkay prímásnak már valószínőleg nem volt szüksége a kirakatperre, s talán a 
bányavárosok decemberi együttes közbenjárása sem volt hatástalan.34 Cordatus (talán 
Kreslinggel együtt) ismét Wittenbergnek vette az útját. Nem tudni, Cordatus melyik 
wittenbergi útjához kapcsolható következı emléke, mert valahányszor menekülnie kellett „az 
ige miatt”, Luther háza mindig tárva volt elıtte: a reformátor egyszer pénz szőkében 
ezüstpoharait ajánlotta fel számára.35 Ha Cordatus Esztergomban rekedt vagyonára 
gondolunk, talán leginkább 1526-ba illik ez a jelenet. A nélkülözésnek mindenesetre hamar 
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 vége szakadt, a következı évtıl mindkét menekült Alsó-Sziléziában mőködik: Cordatus a 
liegnitzi akadémián tanít,36 Kresling Boroszlóban jut papi álláshoz.37  
 
Cordatus nem lett ugyan a magyarországi reformáció mártírja, de tıle származik az elsı hazai 
mártírológia. 1529-es mővében38 és 1556-os posztillájában39 sorolja fel a Magyarországon 
mártíriumot szenvedett evangélikusokat: az ismeretlen Bragman Gergelyt,40 testvére szolgáját, 
a már említett Baumgartner Jánost (1524), egy névtelen budai polgárt (1525)41 és Gregori 
libetbányai tanítót (1527), akinek vértanúsága még századunkban is történeti vita tárgyát 
képezte.42 Gustav Hammann egyháztörténész méltán adja Cordatus szájába az antik 
közmondást: „Veritas odium parit” (Ha igazat mondasz, betörik a fejedet).43 
 
Mivel Márkus Mihály nemrég újra felvetette a lehetıséget, hogy a budai Conrad Ryss talán 
Cordatussal azonosítható,44 ki kell térnem erre a kérdésre is. 1525-ben ugyanis Zürichben 
vagy Augsburgban megjelent egy határozottan Zwingli teológiáját képviselı rövid vitairat a 
következı szerzıtıl: Cunrad Ryss zu Ofen.45 Az azonosítást Payr Sándor korábban teológiai 
érvek alapján zárta ki,46 Márkus ötlete, hogy  a felvett humanista név (Cordatus) mellett talán 
Ryss a reformátor eredeti családneve volt, azért vethetı el, mert többek között Cordatus 
sajátkező monogramjából is pontosan tudható, hogy ıt eredetileg Hertznek hívták.47 Az írást 
és Cordatust egyaránt ismerı Luther sem kapcsolta össze ıket egymással.48 Még mindig az a 
legvalószínőbb, hogy a nevet és a budai vonatkozást fiktívnek tekintjük: ezzel az álcával 
igyekezhetett a valódi szerzı elterelni magáról a figyelmet egy olyan környezetben, ahol a 
zwingliánus úrvacsoratan nem találkozott elismeréssel. A kortársak Michael Keller (Cellarius) 
augsburgi lelkészt, <68> a késıbbi filológusok Johannes Landspergert tekintették a röpirat 
szerzıjének.49 Ezt a megoldást az is támogatja, hogy a címlapon kívül semmi nem utal Ryss 
mővében Budára, s egyébként sincs nyoma ilyen nevő személynek a magyar királyi városban. 
 
1528-ból biztos adataink vannak végre arra, hogy Cordatus a királyné magyaróvári 
környezetében lelkészkedik. Elıször Luther egyik levelébıl értesülünk arról, hogy Cordatus 
(aki vagy Ferdinánd eretnekellenes rendelete,50 vagy a schwenckfeldiánusok nyomása miatt 
hagyta ott a liegnitzi akadémiát) Máriától kapott meghívást,51 majd Mária Magyaróvárról 
bátyjához, Ferdinándhoz címzett levelében olvashatunk arról, hogy egy szentségeket tagadó 
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 vándorprédikátor tőnt fel a környéken. Ezt Mária előzette, s tanainak megcáfolására egy 
„Bibliában jártas igehirdetıt” alkalmazott, aki attól eltekintve, hogy a két szín alatti úrvacsorát 
szorgalmazta, nem tért el az „igaz tanítástól”.52 Mária Ferdinánd – a reformátori tanítást 
képviselı prédikátor befogadását rosszalló – válaszlevelének hátára jegyezte föl, hogy „her 
Conrad prediger” volt az illetı.53 Ezekben a hetekben tehát Cordatus valóban a királyné udvari 
papja volt. A király azt is nehezményezte, hogy húga újfent egy Luther-mővet olvasott 
(valószínőleg az egyébként elég konzervatív Von der Wiedertaufe an zwei Pfarrherrn 
címőt54), de Mária kikérte magának a rendreutasítást.55 Az utóbbi levél soraiból azt is 
megtudni, hogy az özvegy királyné immár egy feddhetetlen lelkészre tett szert, aki a már 
említett Johannes Henckel kassai plébánossal azonosítható. Henckel azonban már azelıtt 
felváltotta Cordatust Mária udvarában, hogy Ferdinánd tollat ragadott volna a fenti ügyben,56 
tehát a magyar-cseh király szigorú katholicizmusa nem közvetlenül, hanem inkább vádaskodó 
tanácsadói útján késztette húgát, hogy megváljon börtönviselt lelkészétıl és újra a 
mérsékeltebb reformer kassai plébánost nyerje meg szolgálatára. Henckel elsı dolga volt 
Mária mellett, hogy újra levélben fordult Erasmushoz, aki elıtt magasztalta úrnıje 
evangéliumi buzgalmát, s arra kérte a humanistafejedelmet, ajánlja egy munkáját az 
özvegynek (ez lesz majd a De vidua christiana).57  
 
Ezzel sikerült is már felrajzolnom a hátterét annak az érdekes közlésnek, melynek hitelét 
többnyire kétségbe vonta eddig a kutatás. Brandenburgi György 1529. január 15-én küldött 
haza, Ansbachba egy éneket, „amit a király húga, Mária királyné a bátyja ellen írt, mivel ez 
előzte az ı keresztény prédikátorát”.58 A Mag ich unglück nit widerstan (Bár hitmért 
szenvednem kell) kezdető Ma-Ri-A-akrosztikonos korál harmadik változatáról van szó, 
melynek eredetijét Friedrich Spitta – számomra meggyızıen – Albrecht von Brandenburg 
porosz hercegnek (György öccsének: 1490-1568) tulajdonítja, s 1525-re datálja.59 (Ez az 
erıteljes, sokáig Luther szerzeményének tartott ének 1983-ig gazdagította a magyar 
evangélikus énekeskönyvet, ekkor azonban politikai tisztogatás áldozata lett.) György ırgróf 
értesülésének megbízhatóságát, azaz Mária énekköltıi tevékenységét általában a következı 
érvek hivatottak cáfolni: 
– Mária nem tudott jól németül 
– Mária mindig lojális volt bátyjával szemben 
– Ferdinánd nem őzte el húga egy papját sem 
Ugyan több verset nem ismerünk Máriától, sajátkező német nyelvő levelei bizonyítják, hogy 
nyelvi készségei képessé tehették egy már kész költemény átalakítására, míg a további 
ellenérveket az alapján, amit az 1528-as magyaróvári eseményekrıl fent írtam, el is ejthetjük. 
Bár az éneket nem említik sem Albrecht, sem Mária fennmaradt levelei, György 
információjának hitelességét és a királyné 1528-as (társ)szerzıségét elfogadhatónak tartom, 
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 azzal a megjegyzéssel, hogy „Mária királyné <69> éneke” nem Ferdinánd, hanem egy 
többesszámú ellenfél ellen irányul („míg Isten elpusztítja azokat, akik megfosztanak az İ 
igéjétıl”), ami azokra az intrikus udvaroncokra vonatkoztatható, akik – a testvérek 
levélváltása szerint – Máriát és környezetét többször eretnekséggel vádolták Ferdinánd elıtt. 
Hogy György ırgróf maga mennyire ismerte Cordatust, arra csak egy közvetett adatot 
találtam: egy Achatius nevő lelkészt 1535-ben mint „második Conradot” ajánlanak neki 
sziléziai rezidenciájára, Jägerndorfba.60 
 
Cordatusnak háromszor kellett Magyarországról menekülnie, s mindhárom alkalommal 
Wittenbergnek vette az útját (1524, 1526, 1528). Egyik ilyen útján valószínőleg nemcsak a 
bırét mentette, hanem más értékes rakománya is volt. A bevezetıben említett Thomas 
Stolzter ugyanis még Budán Mária kifejezett kérésére zenésítette meg Luther német 
zsoltárfordításait, s ezekben a motettákban (melyek a zenetörténet elsı nem latin nyelvő 
polifón zsoltárai) a maga mővészi eszközeivel tett hitet az evangélikus tanítás mellett.61 
Stoltzer 1526 februárjában (valószínőleg úrnıje, Mária háta mögött) Albrecht von 
Brandenburgnak ajánlotta fel szolgálatait,62 s Cordatusék esztergomi kiszabadulásával 
egyidıben útnak is indult hozzá északra, de egy megáradt morva patakban életét vesztette. Az 
elhunyt zeneszerzı kéziratai nemsokára hogy - hogy nem éppen Wittenbergben tőnnek fel,63 
ami vagy azzal magyarázható, hogy Soltzernek 1526 tavaszán útitársa volt a Wittenberget 
ugyanekkor szerencsésen elérı Cordatus, vagy azzal, hogy a jog szerint Mária tulajdonát 
képezı zenemőveket két évvel késıbb Magyaróvárról vitte magával Wittenbergbe az újra 
menekülni kényszerülı reformátor (nem zárható ugyan ki egy ismeretlen személy 
szerepvállalása a Buda-Wittenberg levélforgalomban, ezzel azonban – bármennyire izgalmas 
feltevés is – most nem foglalkozom) . Ezek a zsoltárfeldogozások mindennél világosabban 
tanúskodtak ugyanis a Luthernek szóban is elújságolt hír mellett: Mária királyné az 
evangéliumhoz vonzódik.64  
 
A Mária és Luther közötti közvetlen kapcsolat egyengetıjének fıleg Mária nıvérét, Izabella 
dán királynét (1501-1526) szokták emlegetni, aki számőzetése idején Wittenbergben Lucas 
Cranach házában is lakott és a reformátor igehirdetésének hatására két szín alatt vett 
úrvacsorát.65 A Stoltzer-motetták sorsa azonban Cordatus szerepét állítja reflektorfénybe, s 
Izabella korai halála miatt a kapcsolat további épülésének adatait is kifejezetten Cordatus 
örökítette ránk, aki elsıként kezdte lejegyezni Luther asztali beszélgetéseit.66 A Mária-Luther 
kérdés ismertetése és elemzése azonban már nem ennek az elıadásnak a feladata.67 
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